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E n t e r o p a t h i e , h ä m o r r h a g i s c h e , 
m i t V e r b r a u c h s k o a g u l o p a t h i e 
2478 
E n t e r o s k o p i e , g e g e n w ä r t i g e r 
S t a n d 1670 
E n z e p h a l o p a t h i e , B i l i r u b i n - , be i 
N e u g e b o r e n e n , T h e r a p i e 1993 
E P H - G e s t o s e , T h e r a p i e 1336 
E p i d u r a l - H ä m a t o m m i t a r t e r i o -
v e n ö s e r F i s t e l 1312 
E p i l e p s i e , D i p h e n y l h y d a n t o i n -
B e h a n d l u n g b e i K i n d e r n 1391 
E p p i n g e r - P r e i s 2166 
E r n ä h r u n g i n G a n z t a g s c h u l e n 
1563 
p o s t o p e r a t i v e r Phase 2032 
E r r e g e r , p a t h o g e n e , i n Sa lat 2223 
E r s a t z k a s s e n p r a x i s , B e t e i l i g u n g 
a n g e s t e l l t e r Ä r z t e 1581 
E r y t h e m , f l u s h a r t i g e s , T h e r a p i e 
1512 
E r y t h e m a e c a l o r e 2225 
E r y t h e m a i n f e c t i o s u m 1545 
- n o d o s u m 1353 
E r y t h r o z y t e n k o n z e n t r a t b e i 
a k u t e r B l u t u n g 2425 
E u t h y r e o s e u n d S e r u m - T S H 
2219 
E v o l u t i o n , k l o n a l e , b e i c h r o n i -
scher m y e l o i s c h e r L e u k ä m i e , 
S p ä t s t a d i u m 1956 
- , - , - L e u k ä m i e , c h r o n i s c h e r 
m y e l o i s c h e r , S p ä t s t a d i u m 2219 
F 
F a c h a r z t , gesetz l iche R e g e l u n g 
2217 
F a k t o r - V I I - M a n g e l a k t i v i t ä t , 
a n g e b o r e n e 1969 
F a n c o n i - A n ä m i e u n d C h r o m o -
s o m e n i n s t a b i l i t ä t , s p o n t a n e 
2213 
F a s t e n h y p e r b i l i r u b i n ä m i e 1704 
F e i n n a d e l p u n k t i o n b e i S t r u m a -
k n o t e n , k a l t e n 2107 
F e m o r a l i s p a r e s e n n a c h g y n ä k o -
l o g i s c h e n O p e r a t i o n e n 2024 
F e r d i n a n d - B e r t r a m - P r e i s 1587, 
2224 
F e r t i l i t ä t s h e m m u n g , m e d i k a m e n -
t ö s e , b e i m M a n n 1775 
F e t t b i l a n z , A u s s a g e w e r t als 
D ü n n d a r m f u n k t i o n s t e s t 2397 
F e t t l e b e r , F r ü h s t a d i u m , 
D i a g n o s t i k 2161 
- u n d S t r e ß 1635 
F e t t s ä u r e n , u n g e s ä t t i g t e , u n d 
A r t e r i o s k l e r o s e 1736 
F e t t s u c h t , D i ä t t h e r a p i e 1347, 
1582 
F i b e r e n d o s k o p i e z u r o r a l e n E n t -
f e r n u n g v o n C h o l e d o c h u s -
s t e i n e n 1891 
F i b r o s a r k o m d e r H a r n b l a s e n a c h 
C h e m o t h e r a p i e e i n e r L y m -
p h o g r a n u l o m a t o s e i m K i n -
d e s a l t e r 1663 
F i b r o s e , i d i o p a t h i s c h e , r e t r o p e r i -
t o n e a l e , T h e r a p i e 2144 
F i e b e r k r ä m p f e , V e r e r b u n g 1717 
F i e b e r s c h ü b e u n d l i n k s s e i t i g e r , 
r e z i d i v i e r e n d e r T h o r a x s c h m e r z 
1989 
Fle i sch , r o h e s , u n d T o x o p l a s -
m o s e - I n f e k t i o n 1786 
F l u c l o x a c i l l i n , I n - v i t r o - A k t i v i t ä t 
u n d P h a r m a k o k i n e t i k 1502 
F l u o r , g e n i t a l e r , u n d z y t o l o g i -
sche P r a x i s 1344 
F l u s h , T h e r a p i e 1512 
F ö r d e r p r e i s d e r D e u t s c h e n D i a -
be tes -Gese l l s chaf t 1484, 2224 
F o l s ä u r e m a n g e l 1311 
F r a n z - K l o s e - P r e i s 1740 
F r a n z - K o e l s c h - M e d a i l l e 2429 
G 
G a l l e n s t e i n e u n d H e r z k l a p p e n -
p r o t h e s e 1740 
G a l l e r t k a r z i n o m 1387 
G a r d n e r - S y n d r o m 2150 
G a s t r i n i m S e r u m , A n s t i e g w ä h -
r e n d I n s u l i n h y p o g l y k ä m i e , 
E i n f l u ß d e r M a g e n s a f t a s p i r a -
t i o n 1879 
G a s t r i t i s v a r i o l i f o r m i s m i t 
P r o t e i n v e r l u s t 1892 
G a s t r o i n t e s t i n a l t r a k t , K a r z i n o m , 
p r i m ä r m u l t i p l e s 1872 
G e b u r t e n a b s t ä n d e 2490 
G e b u r t e n d e f i z i t 1972 i n B R D 
1445 
G e f ä ß - V e r s c h l u ß , U n t e r s c h e n k e l -
a r t e r i e , R e k o n s t r u k t i o n d u r c h 
f e m o r o t i b i a l e n Bypass 2384 
G e h i r n , A q u ä d u k t s t e n o s e u n d 
H y d r o z e p h a l u s 2054 
- , D u r c h b l u t u n g s s t ö r u n g e n u n d 
p r o b a t o r i s c h e D i g i t a l i s i e r u n g 
o h n e Z e i c h e n e iner H e r z -
i n s u f f i z i e n z 2261 
- , - , passagere , T h e r a p i e 1482 
- , t o x i s c h e M e t a b o l i t e n b e i L e -
b e r z i r r h o s e u n d p o r t o - c a v a l e m 
S h u n t 1929 
G e i s t e s g e s t ö r t e als G e w a l t t ä t e r , 
E p i d e m i o l o g i e i n B R D 2005 
G e l e n k e r k r a n k u n g e n , c h r o n i s c h -
e n t z ü n d l i c h e , u n d H e p a t i t i s - B -
A n t i g e n 1430 
G e n e t i k d e r A t h e r o s k l e r o s e 1938 
G e n ü b e r t r a g u n g i n Z e l l k u l t u r 
1544 
G e r i n n u n g s f a k t o r V I I , M a n g e l -
a k t i v i t ä t , a n g e b o r e n e 1969 
G e r i n n u n g s s t ö r u n g e n b e i a b d o -
m i n a l e n K o l i k e n i n f o l g e H y -
p e r l i p ä m i e 2206 
G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n , H ä u f i g -
k e i t i n B R D 1972 1638 
Gestose , E P H - , T h e r a p i e 1336 
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G e s u n d h e i t s s c h u t z u n d A r b e i t 
1923 
G e w a l t t ä t e r , g e i s t e s g e s t ö r t e , 
E p i d e m i o l o g i e i n B R D 2005 
G i c h t 1486 
- , p r i m ä r e , u n d D y s l i p o p r o t e i n -
ä m i e 1457 
- , T h e r a p i e 2457 
G i l b e r t - S y n d r o m 1883 
, F a s t e n h y p e r b i l i r u b i n ä m i e 
z u r D i a g n o s t i k 1704 
Y - G l o b u l i n z u r H e p a t i t i s p r o -
p h y l a x e 2488 
G l o m e r u l o n e p h r i t i s , a k u t e , u n d 
D i u r e t i k a 1736 
G l o m e r u l o s k l e r o s e , d i a b e t i s c h e , 
T h e r a p i e 1414 
G l o m u s - c a r o t i c u m - T u m o r 2431 
G l u c a g o n z u r h y p o t o n e n D u o -
d e n o g r a p h y 2352 
D r u c k s e n k u n g i m u n t e r e n 
Ö s o p h a g u s s p h i n k t e r b e i 
A c h a l a s i e 2045 
G l u c o c o r t i c o i d e b e i V i r u s -
h e p a t i t i s 1684 
G l u c o s e i m B l u t , B e u r t e i l u n g 
d u r c h T e s t s t r e i f e n m e t h o d e n 
2252 
G l u c o s e i m U r i n , N a c h w e i s m i t 
T e s t s t r e i f e n m e t h o d e n 2304 
G l u t a m a t - P y r u v a t - T r a n s a m i n a s e 
( G P T ) i m S e r u m , B e s t i m m u n g 
b e i B l u t s p e n d e r a u s w a h l 1646 
Y - G l u t a m y l - T r a n s p e p t i d a s e 
( Y - G T ) i m S e r u m , B e s t i m -
m u n g b e i B l u t s p e n d e r a u s w a h l 
1646 
, B e d e u t u n g f ü r D i a g n o s t i k 
1572 
z u r L e b e r d i a g n o s t i k 2318 
G o n a d o t r o p i n , c h o r i o n a l e s 
( H C G ) , u n d B e u r t e i l u n g d e r 
P l a c e n t a f u n k t i o n i n S p ä t -
s c h w a n g e r s c h a f t 2146 
G o n a d o t r o p i n e des H y p o p h y s e n -
v o r d e r l a p p e n s , F u n k t i o n s -
p r ü f u n g m i t L H - R H ( L u t e i n i -
s i e r u n g s h o r m o n - R e l e a s i n g -
h o r m o n ) 2114 
G o n o k o k k e n s e p s i s 1741 
G o n o r r h o e b e i d e r F r a u , 
D i a g n o s t i k 2457 
- u n d O v u l a t i o n s h e m m e r 2165 
G r a v i d i t ä t u n d L e u k o z y t o s e 
2374 
G r i p p e i m p f u n g u n d L o k a l -
r e a k t i o n e n 1883 
G r i p p e r i s i k o u n d A l t e r s d i a b e t e s 
1584 
G u i l l a i n - B a r r e - S y n d r o m u n d 
Z y t o m e g a l i e - V i r u s i n f e k t i o n 
1812 
H 
H A A ( h e p a t i t i s - a s s o z i i e r t e s 
A n t i g e n ) , N a c h w e i s m i t L a t e x -
T e s t 2070 
H ä m o b i l i e , t r a u m a t i s c h e , u n d 
A r t e r i o g r a p h i e 2135 
H ä m o d i a l y s e b e i K n o l l e n b l ä t t e r -
p i l z v e r g i f t u n g 2258 
H ä m o d i a l y s e , L a n g z e i t - , u n d 
S e r u m - u n d D i a l y s a t s p i e g e l 
v o n C o r t i c o s t e r o i d e n 1758 
H ä m o p e x i n , S e r u m k o n z e n t r a t i o n 
b e i P o r p h y r i a c u t a n e a t a r d a 
2243 
H ä m o p h i l i e , T h e r a p i e 1814 
H a l t u n g s v e r f a l l b e i J u g e n d l i -
c h e n 1684 
H a r n l e i t e r v e r l e g u n g u n d H o c h -
d r u c k 2 0 5 4 
H a r n w e g s i n f e k t i o n e n b e i K i n -
d e r n u n d P r ä z i p i t i n e g e g e n 
E . - c o l i - K - A n t i g e n e , N a c h w e i s 
2418 
H a u t d e s i n f e k t i o n s m i t t e l , S p o -
r e n w i r k s a m k e i t 2003 
H a u t l y m p h o g r a n u l o m a t o s e , 
p r i m ä r e 2469 
H e i n r i c h - W i e l a n d - P r e i s 2 3 2 1 
H e p a r i n t h e r a p i e , Ü b e r w a c h u n g 
b e i t h r o m b o e m b o l i s c h e n E r -
k r a n k u n g e n 1367 
H e p a t i t i s , A k t i v i e r u n g d u r c h 
U V - B e s t r a h l u n g 1885 
- u n d L i p i d e i m S e r u m 2436 
- u n d L i p o p r o t e i n e i m S e r u m 
2436 
c h r o n i s c h - a g g r e s s i v e , u n d 
A z a t h i o p r i n 2 2 2 0 
- e p i d e m i c a u n d I s o l i e r u n g 1511 
- T y p A u n d B 2050 
H e p a t i t i s i n f e c t i o s a , P r o p h y l a x e 
2 3 0 5 
, W i e d e r e r k r a n k u n g 2 0 5 0 
- , S e r u m - , u n d I s o l i e r u n g 1511 
- - B - A n t i g e n b e i c h r o n i s c h - e n t -
z ü n d l i c h e n G e l e n k e r k r a n k u n -
g e n 1430 
H e p a t i t i s p r o p h y l a x e m i t 
Y - G l o b u l i n 2 4 8 8 
H e p a t i t i s v i r e n u n d E m b r y o -
p a t h i e 1350 
H e r m a n n - S i m o n - P r e i s 1385 
H e r n i a l u m b a l i s , T h e r a p i e 1783 
H e r n i e , Z w e r c h f e l l - , o p e r a t i v e 
B e h a n d l u n g 2 1 6 2 
H e r p e s l a b i a l i s , r e z i d i v i e r e n d e r , 
T h e r a p i e 1384 
H e r p e s z o s t e r u n d C o r t i c o s t e -
r o i d e 2 3 7 3 
N e u r a l g i e , T h e r a p i e 2 0 9 8 
, T h e r a p i e m i t C y t a r a b i n 
2293 
H e r z , B e l a s t u n g s i n s u f f i z i e n z 1542 
- , i n t r a k a r d i a l e E r r e g u n g s l e i t u n g , 
B e e i n f l u s s u n g d u r c h A n t i a r -
r h y t h m i k a 1487 
- , L e i s t u n g s f ä h i g k e i t , u n d E i n -
f luß a u f U n t e r s c h e n k e l d u r c h -
b l u t u n g 2075 
- , L i n k s v e r s a g e n , a k u t e s 2043 
- , S i n u s k n o t e n a u t o m a t i e , 
B e e i n f l u s s u n g d u r c h A n t i a r -
r h y t h m i k a 1487 
- , X a n t h i n - D e r i v a t e , t h e r a p e u -
t i sche B e d e u t u n g 1735 
H e r z b l o c k , a t r i o v e n t r i k u l ä r e r 
2226 
- , t o t a l e r , n a c h a l t e r n i e r e n d e m 
S c h e n k e l b l o c k b e i H e r z i n f a r k t 
1862 
H e r z i n f a r k t , D i a g n o s t i k 1681 
- u n d D i c u m a r o l t h e r a p i e 2 2 2 0 
- b e i J u g e n d l i c h e n , D i a g n o s t i k 
1609 
- u n d K a f f e e k o n s u m 2 3 2 1 
- , R e h a b i l i t a t i o n 1570 
- , R i s i k o f a k t o r e n 1641 
- , R i s i k o - I n d i k a t o r e n , 3 - Jahres -
K a t a m n e s e 2183 
- , S c h e n k e l b l o c k , a l t e r n i e r e n d e r , 
v o r A u s b i l d u n g e ines t o t a l e n 
H e r z b l o c k s 1862 
- , T h e r a p i e des k a r d i o g e n e n 
Schocks 1537 
- , S c h o c k i n d e x , n e u e r , p r o g n o -
st ische B e d e u t u n g 1355 
V o r d e r w a n d - , a l t e r 2226 
H e r z k l a p p e n p r o t h e s e u n d G a l -
l e n s t e i n e 1740 
H e r z o p e r a t i o n u n d a u t o l o g e 
B l u t t r a n s f u s i o n 1680 , 2 0 5 0 
H e r z s c h r i t t m a c h e r , k e r n e n e r g i e -
b e t r i e b e n e r , m i t t r a n s v e n ö s - e n -
d o k a r d i a l e r E l e k t r o s t i m u l a t i o n 
2227 
- , I n d i k a t i o n s w a n d e l 2325 
- , S e l b s t k o n t r o l l e m i t Pace-
G u a r d 2402 
H e r z s c h r i t t m a c h e r i m p l a n t a t i o n 
1635 
H e r z s t e r b e f ä l l e , H ä u f i g k e i t i n 
B R D 1972 1484 
H e r z v e n t r i k e l , l i n k e r , A u s g ü s s e 
m i t S y n t h e s e k a u t s c h u k 1730 
H e r z v o r h o f e r r e g u n g e n , b l o k -
k i e r t e , v o r z e i t i g e 2226 
H e r z w a n d a n e u r y s m a 2056 
- , c h r o n i s c h e s , D i a g n o s t i k d u r c h 
E K G 2451 
H i n t e r w a n d i n f a r k t , f r i s c h e r , m i t 
a t r i o v e n t r i k u l ä r e m B l o c k I L 
G r a d e s ( W e n c k e b a c h - T y p ) 
1690 
H i r n d r u c k s t e i g e r u n g w ä h r e n d 
o r a l e r K o n t r a z e p t i o n 2028 
H i r n t o d , K r i t e r i e n 1916 
H i s - B ü n d e l - E l e k t r o g r a m m , 
B e e i n f l u s s u n g d u r c h A n t i a r -
r h y t h m i k a 1487 
H i s t i o z y t o s e , m e e r b l a u e 1877 
H o c h d r u c k u n d H a r n l e i t e r -
v e r l e g u n g 2 0 5 4 
H o c h f r e q u e n z s t i m u l a t i o n , i n t r a -
a t r i a l e , z u r K o n v e r s i o n v o n 
V o r h o f f l a t t e r n 1853 
H o d e n , i m m u n h i s t o l o g i s c h e 
B e f u n d e b e i g r a n u l ö m a t ö s c r 
O r c h i t i s 2215 
H o d e n h o c h s t a n d b e i E r w a c h s e -
n e n 2 3 1 8 
H o d e n r e t e n t i o n b e i E r w a c h s e n e n 
2 3 1 8 
- , e i n s e i t i g e , T h e r a p i e 2 2 6 1 
H ö r s t ö r u n g , u r ä m i s c h e , Be-
e i n f l u s s u n g d u r c h N i e r e n t r a n s -
p l a n t a t i o n 2445 
H o m b u r g - P r e i s 1826 
H o m o c y s t i n u r i e 1313 
H o n o r a r k ü r z u n g w e g e n ü b e r -
m ä ß i g e r A u s d e h n u n g d e r K a s -
s e n p r a x i s b e i L a b o r ä r z t e n 2260 
- , S o z i a l g e r i c h t s v e r f a h r e n , 
B e r u f u n g 2371 
H u n d e n i e r e n , v e r g l e i c h e n d e U n -
t e r s u c h u n g e n a n p u l s i e r e n d 
u n d n i c h t p u l s i e r e n d p e r f u n -
d i e r t e n 2095 
5 , 6 - t r a n s - 2 5 - H y d r o x y c a l c i f e r o l 
z u r T h e r a p i e d e r u r ä m i s c h e n 
O s t e o p a t h i e 1379 
H y d r o x y p r o l i n , B e s t i m m u n g d e r 
K o n z e n t r a t i o n i m U r i n 1847 
H y d r o z e p h a l u s u n d A q u ä d u k t -
stenose 2054 
H y p e r b i l i r u b i n ä m i e , u n k o n j u -
g i e r t e 1883 
H y p e r e m e s i s g r a v i d a r u m u n d 
A C T H 2 0 5 1 
H y p e r k a l i ä m i e 1388 
H y p e r l i p ä m i e u n d B l u t g e r i n -
n u n g s s t ö r u n g e n b e i a b d o m i -
n a l e n K o l i k e n 2206 
H y p e r l i p o p r o t e i n ä m i e T y p I I a , 
I I b , I I I u n d I V , T h e r a p i e m i t 
C l o f i b r a t 2328 
- T y p I V , T h e r a p i e m i t P h e n -
f o r m i n 2280 
- , p r i m ä r e , u n d I n s u l i n r e s i s t e n z 
1751 
H y p e r t e n s i n , V e r g l e i c h m i t A r t e -
r e n o l 2 0 9 9 
H y p e r t e n s i o n , b e n i g n e i n t r a -
k r a n i e l l e , w ä h r e n d o r a l e r 
K o n t r a z e p t i o n 2028 
- , p o r t a l e , b e i O s t e o m y e l o f i -
b r o s e - S y n d r o m 1463 
- , - , p r ä h e p a t i s c h e , u n d S c h w a n -
g e r s c h a f t 1517 
H y p e r t o n i e u n d D i a b e t e s m e l -
l i t u s 2098 
- , essent ie l le , u n d F u n k t i o n s -
z u s t a n d des s y m p a t h o - a d r e -
n a l e n Systems 1539 
- , p r i m ä r e , m i t n i e d r i g e m Plas-
m a - R e n i n 1980 
H y p o g l y k ä m i e u n d n e u r o p s y -
c h i a t r i s c h e B e f u n d e 1722 
H y p o p h y s e n v o r d e r l a p p e n , g o -
n a d o t r o p e , F u n k t i o n s p r ü f u n g 
m i t L H - R H ( L u t e i n i s i e r u n g s -
h o r m o n - R e l e a s i n g h o r m o n ) 
2114 
H y p o p r o c o n v e r t i n ä m i e 1969 
H y p o t h y r e o s e r i s i k o n a c h f r a k t i o -
n i e r t e r R a d i o j o d t h e r a p i e 1789, 
2 2 1 9 
H y p o t o n i e be i S c h w a n g e r s c h a f t , 
T h e r a p i e 2425 
H y p r o n o s t i c o n - T e s t , M e s s u n g 
des K o l l a g e n s t o f f w e c h s e l s 
1847 
I c t e r u s j u v e n i l i s M e u l e n g r a c h t 
1883 
I l e o t r a n s v e r s o s t o m i e u n d 
D i ä t 1415 
I m m u n g l o b u l i n e b e i c h r o n i s c h e n 
L e b e r e r k r a n k u n g e n 1559 
, q u a n t i t a t i v e s V e r h a l t e n 
2 4 2 4 
I m m u n g l o b u l i n s p i e g e l , S e r u m - , 
i m S e n i u m 2455 
I m m u n h ä m o l y s e u n d M e d i k a -
m e n t e 2407 
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I m m u n h i s t o l o g i e b e i g r a n u l o -
m a t ö s e r O r c h i t i s 2215 
I m m u n s u p p r e s s i o n , T r a n s p l a n t a -
t i o n 2223 
I m p e t i g o B o c k h a r t 1689 
I m p f p l a n f ü r K i n d e r 1513 
I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n u n d 
B l i n d h e i t 1998 
- , m e l d e p f l i c h t i g e , H ä u f i g k e i t i n 
B R D , 3 . V i e r w o c h e n p e r i o d e 
1973 1587 
- , , 4 . V i e r w o c h e n p e r i o d e 
1973 1739 
- , - , , 5 . V i e r w o c h e n p e r i o d e 
1973 2 1 0 3 
, 6. V i e r w o c h e n p e r i o d e 
1973 2 3 7 7 
I n j e k t i o n , i n t r a v e n ö s e , d u r c h 
K r a n k e n s c h w e s t e r n a u f I n t e n -
s i v s t a t i o n e n 1821 
I n s e k t i z i d e u n d V i r e n 2165 
I n s e l z e l l t u m o r , m e t a s t a s i e r e n d e r , 
des P a n k r e a s 1515 
I n s u f f i z i e n z s y n d r o m , p l u r i g l a n -
d u l ä r e s 1666 
I n s u l i n c h e m i e , p r ä p a r a t i v e , u n d 
k l i n i s c h e D i a b e t o l o g i e 2256 
I n s u l i n h y p o g l y k ä m i e u n d Se-
r u m g a s t r i n , E i n f l u ß v o n M a -
g e n s a f t a s p i r a t i o n 1879 
I n s u l i n r e s e r v e n be i K i n d e r n m i t 
u n d o h n e P a n k r e a s v e r l e t z u n -
g e n 1499 
I n s u l i n r e s i s t e n z be i p r i m ä r e r 
H y p e r l i p o p r o t e i n ä m i e 1751 
I n t e l l i g e n z b e i S c h i l d d r ü s e n -
f u n k t i o n s s t ö r u n g e n 2175 
I n t e n s i v s t a t i o n , n e u r o l o g i s c h -
p s y c h i a t r i s c h e 2020 
I s o l i e r u n g v o n H e p a t i t i s k r a n k e n 
1511 
J 
j o d z u f u h r , p r o l o n g i e r t e , u n d 
D e k o m p e n s a t i o n a u t o n o m e r 
S c h i l d d r ü s e n a d e n o m e 1748 
K 
K a f f e e k o n s u m u n d H e r z i n f a r k t 
2 3 2 1 
K a l i u m v e r l u s t , r e n a l e r , u n d 
r e z i d i v i e r e n d e s K a m m e r f l i m -
m e r n 2132 
K a m m e r f l i m m e r n , r e z i d i v i e r e n -
des , b e i r e n a l e m K a l i u m v e r -
l u s t 2132 
K a m m e r t a c h y k a r d i e u n d i n t e r -
m i t t i e r e n d e a t r i o v e n t r i k u l ä r e 
D i s s o z i a t i o n b e i t e r t i ä r e m 
E r r e g u n g s z e n t r u m 1448 
K a r d i o s p a s m u s m i t M e g a Ö s o -
p h a g u s , o p e r a t i v e K o r r e k t u r 
1419 
K a r d i o t o x i z i t ä t v o n t r i z y k l i s c h e n 
A n t i d e p r e s s i v a 1683 
K a r l - P a t z s c h k e - P r e i s 1416 
K a r z i n o m i m K o p f - u n d H a l s -
b e r e i c h b e i A l k o h o l i k e r n u n d 
R a u c h e r n 1587 
K a r z i n o m , A n a s t o m o s e n - , n a c h 
N - M e t h y l - N ' - n i t r o - N -
n i t r o s o g u a n i d i n i m resez ier ten 
M a g e n d e r R a t t e 2486 
E r ü h - , des M a g e n s 1591 
- , O b e r f l ä c h e n - , d e r H a r n b l a s e 
u n d B l a s e n e n t z ü n d u n g 2377 
- , h y p e r n e p h r o i d e s , r e v e r s i b l e 
b i o c h e m i s c h e S e r u m v e r ä n d e -
r u n g e n 1656 
- , u n d S t a u f f e r - S y n d r o m 
1656 
- , p r i m ä r m u l t i p l e s , des 
G a s t r o i n t e s t i n a l t r a k t s 1872 
K a r z i n o m k r a n k e r u n d A r z t 1625 
K a t h e t e r e l e k t r o d e 1993 
K e i m r e s i s t e n z u n d A n t i b i o t i k a 
2099' 
K e r a t o s i s f o l l i c u l a r i s s e r p i g i n o s a 
1589 
K e r n e n e r g i e u n d H e r z s c h r i t t -
m a c h e r 2227 
K i n d , A s t h m a b r o n c h i a l e , 
a t o p i s c h e s , m e d i k a m e n t ö s e 
T h e r a p i e 1432 
A u s t r a l i a / S H - A n t i g e n u n d 
- A n t i k ö r p e r n a c h M e h r f a c h -
t r a n s f u s i o n e n b e i H ä m o p h i l i e 
2016 
B i l i r u b i n e n z e p h a l o p a t h i e , 
T h e r a p i e 2097 
- b e i N e u g e b o r e n e n , T h e r a p i e 
1993 
D i p h e n y l h y d a n t o i n b e i zere-
b r a l e n A n f a l l s l e i d e n 1391 
- , E E G - V e r ä n d e r u n g e n b e i D i a -
betes 1449 
E r n ä h r u n g i n G a n z t a g s s c h u l e n 
1563 
- , E i b r o s a r k o m d e r H a r n b l a s e 
nach C h e m o t h e r a p i e e i n e r 
L y m p h o g r a n u 1 o m a tose 1663 
- H a l t u n g s f e h l e r 1684 
- , H o m o c y s t i n u r i e 1313 
I m p f p l a n 1513 
- , I n s u l i n r e s e r v e n m i t u n d o h n e 
P a n k r e a s v e r l e t z u n g e n 1499 
- K l u m p f u ß m i ß b i l d u n g 1782 
- , K n i e s t r e c k k o n t r a k t u r , e r w o r -
bene 1423 
M e n i n g i t i s , e i t r i g e , i m N e u -
g e b o r e n e n - u n d S ä u g l i n g s -
a l t e r 2060 
- , M o r b u s W i l s o n , p r ä s y m p t o -
m a t i s c h e r 1698 
N i e r e n r i n d e n n e k r o s e , b i l a t e -
r a l e , t h r o m b o l y t i s c h e T h e r a p i e 
1895 
- , O b s t i p a t i o n , c h r o n i s c h e , i n -
f o l g e A n a l s p h i n k t e r a c h a l a s i e 
2334 
P h a r m a k a b e i N e u g e b o r e n e n 
m i t B i l i r u b i n e n z e p h a l o p a t h i e 
1634 
- , P r ä z i p i t i n e g e g e n E . - c o l i - K -
A n t i g e n e b e i H a r n w e g s i n -
f e k t i o n e n , N a c h w e i s 2418 
- , P s y c h o s y n d r o m , h i r n o r g a n i -
sches 1817 
- , S c h n u l l e r u n d m o d e r n e 
P ä d i a t r i e 1734 
- , T u m o r e n , m a l i g n e 2267 
- , U n f ä l l e 1972 2 4 9 0 
- , V a r i k o z e l e 1684 
K i n d - P h i l i p p - S t i f t u n g f ü r 
L e u k ä m i e - F o r s c h u n g 1416 
K l o n b e i L e u k ä m i e , c h r o n i s c h e r 
m y e l o i s c h e r , S p ä t s t a d i u m 2219 
K l u m p f u ß m i ß b i l d u n g , V e r e r b u n g 
1782 
K n i e s t r e c k k o n t r a k t u r , e r w o r -
b e n e , i m S ä u g l i n g s a l t e r 1427 
K n o c h e n m a r k - M a s t z e l l e n , Be-
d e u t u n g b e i O s t e o p o r o s e 2388 
K n o c h e n m e t a s t a s e n u n d R a d i o -
S t r o n t i u m - T h e r a p i e 2347 
K n o c h e n t r a n s p l a n t a t e , 
i m m u n o g e n e W i r k u n g 2 4 8 9 
K n o l l e n b l ä t t e r p i l z v e r g i f t u n g u n d 
C y t o c h r o m c 1779 
H ä m o d i a l y s e 2258 
U n t e r b r e c h u n g des e n t e r o -
h e p a t i s c h e n K r e i s l a u f s 2259 
K ö r p e r a r b e i t , E i n f l u ß a u f W i r -
k u n g v o n K o h l e n h y d r a t e n 
a u f L e i s t u n g s f ä h i g k e i t u n d 
e n e r g i e l i e f e r n d e S u b s t r a t e i m 
B l u t 1806 
K o h l e n h y d r a t e , W i r k u n g a u f 
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t u n d ener -
g i e l i e f e r n d e S u b s t r a t e i m B l u t 
b e i K ö r p e r a r b e i t 1806 
K o l i k e n , a b d o m i n a l e , b e i B l u t -
g e r i n n u n g s s t ö r u n g e n i n f o l g e 
H y p e r l i p ä m i e 2206 
K o l l a g e n s t o f f w e c h s e l , M e s s u n g 
m i t H y p r o n o s t i c o n - T e s t 1847 
K o l p o s k o p i e u n d P o l y p e k t o -
m i e 1455 
K o m p l e m e n t , k l i n i s c h e B e d e u -
t u n g 2356 
K o n r a d - B i e s a l s k i - P r e i s 2 1 6 6 
K o n t r a k t u r , D u p u y t r e n s c h e , 
an F u ß s o h l e , T h e r a p i e 2051 
K o n t r a s t m i t t e l , j o d h a l t i g e , u n d 
D e k o m p e n s a t i o n a u t o n o m e r 
S c h i l d d r ü s e n a d e n o m e 1748 
K o n t r a z e p t i o n , o r a l e , u n d be-
n i g n e i n t r a k r a n i e l l e H y p e r -
t e n s i o n 2028 
- , - , u n d M e n s t r u a t i o n s z y k l u s 
b e i E i n n a h m e v o n R i f a m p i c i n 
1521 
- , - , - ö s t r o g e n a u s s c h e i d u n g 
b e i E i n n a h m e v o n R i f a m p i c i n 
1521 
K o n v e r s i o n v o n V o r h o f f l a t t e r n 
m i t t e l s i n t r a a t r i a l e r S t i m u l a -
t i o n 1853 
K o p f s c h m e r z e n , v a s k u l ä r e , 
T h e r a p i e 1614 
K o r o n a r c h i r u r g i e , I n d i k a t i o n s -
s t e l l u n g 1506 
K o r o n a r d i l a t a t i o n u n d Sauer-
s t o f f s p a n n u n g i m B l u t 1351 
K o r o n a r i n s u f f i z i e n z , B e l a s t u n g s -
u n t e r s u c h u n g e n u n t e r P r a c t o -
l o l 2287 
K r a n i o p h a r y n g e o m 1788 
K r a n k e n h a u s , V e r t r e t e r b e s u c h c 
1733 
K r a n k e n h a u s a r z t , V e r a n t w o r -
t u n g b e i P e r s o n a l m a n g e l 2047 
K r a n k e n h a u s p a t i e n t e n , Z a h l i n 
P s y c h i a t r i s c h e n K r a n k e n h ä u -
sern i n B R D 1971 2165 
K r a n k e n t r a n s p o r t b e s c h e i n i g u n g , 
A u s s t e l l u n g b e i V e r l e g u n g i n 
a n d e r e s K r a n k e n h a u s 2 1 5 8 
K r a n k e n u n t e r l a g e n , V o r l a g e a n 
S o z i a l g e r i c h t e u n d E n t s c h ä d i -
g u n g s b e h ö r d e n 1444 
K r e a t i n k i n a s e ( C P K ) i m Se-
r u m , f a l s c h - p o s i t i v e E r h ö h u n g 
1688 
b e i v e r s c h i e d e n e n E r k r a n -
k u n g e n 1568 
K r e b s , H ä u f i g k e i t b e i a m e r i k a n i -
schen N e g e r n 1385 
R N S - T u m o r v i r e n als U r s a c h e 
2452 
K r e b s k r a n k e r u n d A r z t 1625 
K r e b s r e g i s t e r i n B R D 2411 
K r e i s l a u f , e n t e r o h e p a t i s c h e r , 
u n d K n o l l e n b l ä t t e r p i l z v e r g i f -
t u n g 2259 
K r i e g s o p f e r f ü r s o r g e , A u s g a b e n 
i n B R D 1972 1938 
L 
L a b o r a r z t , H o n o r a r k ü r z u n g 
w e g e n ü b e r m ä ß i g e r A u s d e h -
n u n g d e r K a s s e n p r a x i s 2260 
L a b o r a t o r i u m s m e d i z i n , A r z n e i -
m i t t e l u n d L a b o r p a r a m e t e r 
2307 
L a b o r p a r a m e t e r u n d A r z n e i -
m i t t e l 2307 
L a c t o b a k t e r i e n , o p p o r t u n i s t i s c h e , 
u n d E n d o k a r d i t i s 2239 
L ä r m e i n w i r k u n g u n d T h r o m -
b o z y t e n a d h ä s i v i t ä t 2153 
L a g e r u n g b e i B e w u ß t l o s i g k e i t 
1735 
L a g e r u n g s f ä h i g k e i t v o n S e r u m 
1444, 1882, 1994 
L a k t o g e n ( H P L ) , p l a z e n t a r e s , 
u n d B e u r t e i l u n g d e r P l a c e n -
t a f u n k t i o n i n S p ä t s c h w a n g e r -
schaf t 2146 
L a t e x - T e s t , N a c h w e i s des h e p a -
t i t i s - a s s o z i i e r t e n A n t i g e n s 2070 
L e b e n d g e b o r e n e u n d S t e r b e f ä l l c 
i n B R D 1972 1884 
L e b e n s e r w a r t u n g u n d B l u t -
g r u p p e 2 3 2 1 
L e b e r , A m ö b e n a b s z e ß 1526 
L e b e r e r k r a n k u n g e n , c h r o n i s c h e , 
u n d V e r h a l t e n d e r I m m u n g l o -
b u l i n e 1559, 2424 
L e b e r f u n k t i o n s t e s t s , B r o m s u l -
f a l e i n 2 3 1 8 
Y - G l u t a m y l - T r a n s p e p t i d a s e 
2318 
- b e i f o r t g e s c h r i t t e n e r L e b e r -
z i r r h o s e 2221 
L e b e r k o m a u n d T h e r a p i e m i t 
N e o m y c i n 1783 
L e b e r k r a n k e , c h r o n i s c h , k ö r p e r -
l i c h e B e l a s t b a r k e i t 2049 
L e b e r s c h ä d i g u n g , c h r o n i s c h - t o -
x i s c h e , b e i A r b e i t e r n i n P V C -
P r o d u k t i o n 2311 
L e b e r z i r r h o s e u n d 
A l d o s t e r o n i s m u s 2457 
n e g a t i v e L a b o r a t o r i u m s -
b e f u n d e 2221 
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L e b e r z i r r h o s e m i t p o r t o - c a v a l e m 
S h u n t u n d t o x i s c h e M e t a b o l i t e n 
i m G e h i r n 1929 
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t , E i n f l u ß v o n 
K o h l e n h y d r a t e n b e i K ö r p e r -
a r b e i t 1806 
- , k a r d i a l e , E i n f l u ß a u f U n t e r -
s c h e n k e l d u r c h b l u t u n g 2075 
L e u k ä m i e , a k u t e 2461 
- m y e l o g e n e , des E r w a c h s e n e n 
1743 
- , c h r o n i s c h e m y e l o i s c h e 2323 
, k l o n a l e E v o l u t i o n i m 
S p ä t s t a d i u m 1956 
, S p ä t s t a d i u m u n d k l o n a l e 
E v o l u t i o n 2 2 1 9 
L e u k o z y t e n z ä h l u n g , h a l b a u t o -
m a t i s c h e , i m V e n e n - , O h r l ä p p -
c h e n - u n d F i n g e r b e e r e n b l u t 
1904 
L e u k o z y t o s e i n G r a v i d i t ä t 2 3 7 4 
L H - R H ( L u t e i n i s i e r u n g s h o r m o n -
R e l e a s i n g h o r m o n ) z u r P r ü f u n g 
d e r g o n a d o t r o p e n F u n k t i o n 
des H y p o p h y s e n v o r d e r l a p p e n s 
2114 
L i e h e n r u b e r p l a n u s 1999 
L i m b a t r i l - F - I n t o x i k a t i o n 2472 
L i n k s h e r z v e r s a g e n , a k u t e s 2043 
L i p i d e i m S e r u m b e i H e p a t i t i s 
2 4 3 6 
L i p i d s e n k u n g d u r c h A r z n e i m i t -
t e l , W i r k u n g u n d N e b e n w i r -
k u n g e n 2 4 2 6 
L i p o p h i l i c v o n A r z n e i m i t t e l n 
u n d V e r t e i l u n g i m O r g a n i s -
m u s 1509 
L i p o p r o t e i n , c h o l e s t a s e s p e z i f l -
sches, L P - X , N a c h w e i s 1474 
L i p o p r o t e i n e i m S e r u m b e i 
H e p a t i t i s 2436 
L i q u o i d - B l u t - G e m i s c h e , L a g e -
r u n g s z e i t u n d L a g e r u n g s t e m -
p e r a t u r , W i r k u n g a u f A n -
z ü c h t u n g v o n K r a n k h e i t s e r -
r e g e r n 2083 
L i q u o r c e r e b r o s p i n a l i s , B i l d u n g 
u n d R e s o r p t i o n 2 2 5 3 
L i t h i u m , L i d ö d e m e , K ä l t e i n -
t o l e r a n z u n d L e i s t u n g s a b f a l l 
b e i D a u e r t h e r a p i e 1578 
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P o r p h y r i a c u t a n e a t a r d a u n d 
H ä m o p e x i n - S e r u m k o n z e n t r a -
t i o n 2243 
P o s t m e n o p a u s e n b l u t u n g e n , 
Ä t i o l o g i e 1796 
P r a c t o l o l u n d B e l a s t u n g s u n t e r -
s u c h u n g e n be i K o r o n a r i n s u f f i -
z i e n z 2287 
P r ä z i p i t i n e gegen E . - c o l i - K - A n -
t i g e n e b e i K i n d e r n m i t H a r n -
w e g s i n f e k t i o n e n , N a c h w e i s 
2418 
P r e g n a n d i o l u n d B e u r t e i l u n g d e r 
P l a c e n t a f u n k t i o n i n S p ä t -
s c h w a n g e r s c h a f t 2146 
Preis d e r F i r m a W a n d e r 1588 
P r i v a t g u t a c h t e n , E r s t a t t u n g 2096 
P r o f e s s o r - B r ü c k e - P r e i s 1416 
P r o g e s t e r o n u n d B e u r t e i l u n g 
d e r P l a c e n t a f u n k t i o n i n 
S p ä t s c h w a n g e r s c h a f t 2146 
P r o n t o s i l - T e s t als L e b e r f u n k -
t i o n s p r o b e 1933 
P r o p h y l a x e m i t A n t a c i d a des 
C o r t i s o n - U l k u s 1583 
P r o s t a t a - A d e n o m m i t C o l i - B e -
g l e i t i n f e k t 1636 
P r o t e i n v e r l u s t b e i G a s t r i t i s v a r i o -
l i f o r m i s 1892 
Psor ias i s , O r g a n b e f u n d e 1535 
P s y c h i a t r i e , I n t e n s i v s t a t i o n 2020 
P s y c h o s y n d r o m , h i r n o r g a n i s c h e s , 
i m K i n d e s a l t e r 1817 
R 
R a d i o j o d s t o f f w e c h s e l , K i n e t i k 
1676 
R a d i o j o d t e s t 1676 
R a d i o j o d t h e r a p i e , f r a k t i o n i e r t e , 
u n d H y p o t h y r e o s e r i s i k o 
1789, 2 2 1 9 
R a d i o n u k l i d t h e r a p i e , e n d o -
l y m p h a t i s c h e 2207 
R a d i o - S t r o n t i u m z u r T h e r a p i e 
i n k u r a b l e r S c h m e r z z u s t ä n d e 
b e i K n o c h e n m e t a s t a s e n 2347 
R a u c h e r , K a r z i n o m h ä u f i g k e i t 
i m K o p f - u n d H a l s b e r e i c h 
1587 
R a u c h e r f a l t e n 1998 
R a u s c h g i f t v e r b r a u c h b e i M e d i -
z i n s t u d e n t e n 1740 
R e h a b i l i t a t i o n n a c h H e r z i n f a r k t 
1570 
R e i n f a r k t , R i s i k o - I n d i k a t o r e n , 
3 - J a h r e s - K a t a m n e s e 2183 
R e i t e r s c h e K r a n k h e i t 1827 
R e k t o - S i g m o i d o s k o p i e , T e c h n i k 
1822 
R e k t u m a m p u t a t i o n u n d 
D i a r r h o e 1935 
R e l e a s i n g h o r m o n ( R H ) u n d 
P r ü f u n g d e r g o n a d o t r o p e n 
F u n k t i o n des H y p o p h y s e n -
v o r d e r l a p p e n s 2114 
R e n i n i m P l a s m a , n i e d r i g e s , be i 
p r i m ä r e r H y p e r t o n i e 1980 
R e n i n s e k r e t i o n d u r c h T u m o r e n 
1874 
R e t e n t i o tes t i s , e i n s e i t i g e , T h e r a -
p i e 2 2 6 1 
R e t i n o p a t h i a p i g m e n t o s a , 
T h e r a p i e 2 4 8 9 
R h y t h m u s s t ö r u n g e n b e i c h r o n i -
s c h e m C o r p u l m o n a l e 2111 
R i f a m p i c i n u n d M e n s t r u a t i o n s -
z y k l u s b e i E i n n a h m e v o n 
o r a l e n K o n t r a z e p t i v a 1521 
ö s t r o g e n a u s s c h e i d u n g b e i 
E i n n a h m e o r a l e r K o n t r a z e p t i v a 
1521 
R i s i k o f a k t o r e n b e i H e r z i n f a r k t 
1641 
R i s i k o - I n d i k a t o r e n f ü r R e i n f a r k t , 
3 - J a h r e s - K a t a m n e s e 2 1 8 3 
R N S - T u m o r v i r e n als K r e b s -
ursache 2452 
R o b e r t - F e u l g e n - P r e i s 2 3 2 1 
R o b e r t - K o c h - P r e i s 2 4 6 0 
R ö n t g e n k o n t r a s t m i t t e l u n d 
B r o m s u l f a l e i n - T e s t 2 3 7 4 
R ö n t g e n v e r o r d n u n g , Sept . 1973 
1632 
R ö t e l n , A n t i k ö r p e r b i l d u n g n a c h 
S c h u t z i m p f u n g m i t R u b e l l a -
I m p f S t o f f e n » C e n d e h i l l « u n d 
m i t R A 27/3 1555 
R ö t e l n i m p f u n g 1842 
v o r h e r i g e A n t i k ö r p e r b e s t i m -
m u n g 1350 
s 
S a c h a r i n , h o c h d o s i e r t , S t o f f w e c h -
s e l w i r k u n g b e i D i a b e t i k e r n 
1901 
S a c h v e r s t ä n d i g e r , g e r i c h t l i c h e r , 
A b l e h n u n g w e g e n e ines P r i -
v a t g u t a c h t e n s 2315 
S ä u g l i n g s s t e r b l i c h k e i t i n B R D 
1972 1740 
Salat u n d p a t h o g e n e E r r e g e r 
2223 
Sa lzer -Pre is 1638 
S a u e r s t o f f s p a n n u n g i m B l u t u n d 
K o r o n a r d i l a t a t i o n 1 3 5 1 
S a n a t o r i e n u n d W e r b u n g 1580 
S c h e i d u n g s k l a g e n , H ä u f i g k e i t u n d 
G r ü n d e i n B R D 1971 1888 
S c h e n k e l b l o c k , a l t e r n i e r e n d e r , b e i 
H e r z i n f a r k t v o r A u s b i l d u n g 
eines t o t a l e n H e r z b l o c k s 1862 
S c h i l d d r ü s e , D e k o m p e n s a t i o n 
a u t o n o m e r A d e n o m e n a c h 
p r o l o n g i e r t e r J o d z u f u h r 1748 
S c h i l d d r ü s e n d i a g n o s t i k , R i c h t l i -
n i e n a u f g r u n d v o n E x p e r t e n -
k o n f e r e n z 2362 
S c h i l d d r ü s e n f u n k t i o n , D i a g n o s t i k 
2169 
- , I n - v i t r o - D i a g n o s t i k , F e h l e r -
m ö g l i c h k e i t e n 2197 
- u n d S e r u m - T S H 2 2 1 9 
S c h i l d d r ü s e n f u n k t i o n s s t ö r u n g e n 
u n d I n t e l l i g e n z 2175 
S c h i l d d r ü s e n k r a n k h e i t e n , K l a s s i -
f i k a t i o n 2249 
S c h l a f l o s i g k e i t b e i D i a l y s e p a -
t i e n t e n 2318 
S c h l e i d e n - M e d a i l l e 2 4 6 0 
l O S A C H V E R Z E I C H N I S 
S c h m e l z s a l z e 1823 
S c h m e r z z u s t ä n d e , i n k u r a b l e , be i 
K n o c h e n m e t a s t a s e n , T h e r a p i e 
m i t R a d i o - S t r o n t i u m 2347 
S c h n u l l e r u n d m o d e r n e P ä d i a t r i e 
1734 
S c h o c k , k a r d i o g e n e r , be i H e r z -
i n f a r k t , T h e r a p i e 1537 
S c h o c k i n d e x , p r o g n o s t i s c h e Be-
d e u t u n g b e i a k u t e m M y o k a r d -
i n f a r k t 1355 
S c h r i t t m a c h e r - P a t i e n t e n , P h a r -
m a k o t h e r a p i e 1773 
S c h r i t t m a c h e r t h e r a p i e , I n d i k a -
t i o n s w a n d e l 2326 
S c h w a n g e r s c h a f t u n d H y p o t o n i e , 
T h e r a p i e 2425 
- - M e l a n o m 1584 
- - P f o r t a d e r h o c h d r u c k , p r ä -
h e p a t i s c h e r 1517 
- , S p ä t - , P l a c e n t a f u n k t i o n , B e u r -
t e i l u n g d u r c h H o r m o n b e s t i m -
m u n g e n 2146 
S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h w e g e n 
S c h ä d i g u n g d e r L e i b e s f r u c h t 
1782 
Sch w a n g e r s c h a ftse r b rechc n u n d 
A C T H 2051 
S c h w e i g e p f l i c h t , ä r z t l i c h e , gegen-
ü b e r W e r k s ä r z t e n 1634 
- , - , b e i V o r s o r g e u n t e r s u c h u n g e n 
1512 
- , - , g e g e n ü b e r S o z i a l g e r i c h t e n 
u n d E n t s c h ä d i g u n g s b e h ö r d e n 
1444 
S c h w e i z e r i s c h e G e s e l l s c h a f t für 
A n g i o l o g i e u n d P h l e b o l o g i e , 
Preis 1786 
S e b a s t i a n - K n e i p p - P r e i s 1514 
S e l b s t m o r d be i j u n g e n M e n -
schen i n B R D 1971 2429 
S e n g s t a k e n - S o n d e , S t e r i l i s a t i o n 
1995 
Sepsis, F r ü h d i a g n o s e 1370 
S e r u m , r e v e r s i b l e b i o c h e m i s c h e 
V e r ä n d e r u n g e n b e i h y p e r -
n e p h r o i d e m K a r z i n o m 1656 
S e r u m , L a g e r u n g s f ä h i g k e i t 1444, 
1882 , 1994 
S e r u m h e p a t i t i s u n d I s o l i e r u n g 
1511 
S e r u m p r o t e i n f r a k t i o n e n , ü b e r -
z ä h l i g e , b e i C e l l u l o s e a c e t a t -
f o l i e n - E l e k t r o p h o r e s e , k l i n i -
sche B e d e u t u n g 1801 
S h i g e l l a s o n n e i , Res is tenz gegen 
C h e m o t h e r a p e u t i k a 1362 
S h u n t , p o r t o - c a v a l c r , be i L e b e r -
z i r r h o s e u n d t o x i s c h e M e t a b o -
l i t e n i m G e h i r n 1929 
S i e b b e s t r a h l u n g bei B r o n c h i a l -
k a r z i n o m 1995 
S i l i k o s e 2105 
S k l e r o s e , m u l t i p l e , S t ö r u n g e n i m 
N e u r o t r a n s m i t t e r - S y s t e m 1988 
S k l e r o n y c h i e - S y n d r o m 1829 
S o m a t o t r o p i n i m S e r u m u n d 
S c h i l d d r ü s e n f u n k t i o n 2219 
S o r b i t , V e r w e r t u n g u n d S t o f f -
w e c h s e l v e r h a l t e n w ä h r e n d 
p a r e n t e r a l e r L a n g z e i t i n f u s i o n 
2079 
S o r g f a l t s p f l i c h t , ä r z t l i c h e , bei 
B l u t t r a n s f u s i o n 2155 
S p i k e - W a v e - K o m p l e x e , V e r -
e r b u n g 1717 
S p i r o n o l a c t o n , W i r k u n g a u f 
L u n g e 2406 
S p o r e n , B e e i n f l u s s u n g d u r c h 
H a u t d e s i n f e k t i o n s m i t t e l 2003 
S t a t i s t i k , B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e 
1972 i n B R D d u r c h W a n d e -
r u n g e n 1416 
- , B i l d u n g , W i s s e n s c h a f t u n d 
G e s u n d h e i t i n B R D , ö f f e n t l i c h e 
A u s g a b e n 1971 1688 
- , E i n - P e r s o n - H a u s h a l t e i n B R D 
1971 1786 
F r a u e n , a l l e i n l e b e n d e , Z a h l 
u n d w i r t s c h a f t l i c h e L a g e i n 
B R D 1969 1786 
G e b u r t e n d e f i z i t i n B R D 1972 
1445 
- , G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n , H ä u -
f i g k e i t i n B R D 1972 1638 
- , I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n , m e l d e -
p f l i c h t i g e , H ä u f i g k e i t i n B R D , 
3. V i e r w o c h e n p e r i o d e 1973 
1587 
- , - , - - - , 4 . V i e r w o c h e n -
p e r i o d e 1973 1739 
- , - , , 5. V i e r w o c h e n -
p e r i o d e 1973 2093 
- , , 6. V i e r w o c h e n -
p e r i o d e 1973 2377 
- , K i n d e r m i t a u s l ä n d i s c h e n 
E l t e r n , H ä u f i g k e i t i n B R D 
1971 1544 
- , K r e b s b e i a m e r i k a n i s c h e n N e -
g e r n , H ä u f i g k e i t 1385 
K r e b s r e g i s t e r i n B R D 2411 
- , K r i e g s o p f e r f ü r s o r g e , A u s g a b e n 
i n B R D 1972 1938 
L e b e n d g e b o r e n e i n B R D 1972 
1884 
P a t i e n t e n z a h l in P s y c h i a t r i -
schen K r a n k e n h ä u s e r n i n B R D 
1971 2165 
S ä u g l i n g s s t e r b l i c h k e i t in B R D 
1972 1740 
- , S c h e i d u n g s k l a g e n , H ä u f i g k e i t 
u n d G r ü n d e i n B R D 1971 
1888 
- , S e l b s t m o r d be i j u n g e n M e n -
schen i n B R D 1971 2429 
- , S t e r b e f ä l l e , H ä u f i g k e i t i n B R D 
1972 1484, 1884 
- , S t r a ß e n v e r k e h r s u n f ä l l c , H ä u -
figkeit i n B R D i n 1/1973 1587 
- , U n f a l l u r s a c h e n b e i j u n g e n 
M e n s c h e n i n B R D 1971 2429 
V e r k e h r s t o t e , R ü c k g a n g d u r c h 
» T e m p o 1 0 0 « 1740 
S t a u f f e r - S y n d r o m bei h y p e r -
n e p h r o i d e r n K a r z i n o m 1656 
S t e r i l i s a t i o n , s o z i a l e I n d i k a t i o n 
1781 
S t i p e n d i u m u n d S t e u e r f r e i h e i t 
1822 
S t o f f w e c h s e l V e r ä n d e r u n g e n i m 
E K G 1516 
S t r a f r e c h t , R e f o r m des § 218 
S t G B 2102 
S t r a ß e n v e r k e h r s u n f ä l l e , H ä u f i g -
k e i t i n B R D i n 1/1973 1587 
S t r e p t o k o k k e n t r ä g e r , L a n g z e i t -
b e o b a c h t u n g 1825 
S t r e ß u n d F e t t l e b e r 1635 
S t r o n t i u m , R a d i o - , z u r T h e r a p i e 
i n k u r a b l e r S c h m e r z z u s t ä n d e 
b e i K n o c h e n m e t a s t a s e n 2347 
S t u h l f l o r a , B e e i n f l u s s u n g d u r c h 
X y l i t 1960 
S t r u m a k n o t e n , k a l t e , F e i n n a d e l -
p u n k t i o n u n d z y t o l o g i s c h e 
A u s w e r t u n g 2107 
S t r u m e k t o m i e u n d S e r u m c h o l e -
s t e r i n 1996 
S u d e c k - S y n d r o m , T h e r a p i e 1994 
S y m p a t h o - A d r e n a l - S y s t e m u n d 
essent ie l le H y p e r t o n i e 1539 
S y m p a t h i k o p a t h i e , u r ä m i s c h e , 
U n t e r s u c h u n g e n i n v i t r o u n d 
i n v i v o 1630 
S y n d r o m , B l o o m - , u n d C h r o m o -
s o m e n i n s t a b i l i t ä t , s p o n t a n e 
2213 
- , C r o n k h i t e - C a n a d a - 2150 
- , G a r d n e r - 2150 
- , G i l b e r t - 1883 
- , F a s t e n h y p e r b i l i r u b i n ä m i e 
z u r D i a g n o s t i k 1704 
- , G u i l l a i n - B a r r e - , u n d Z y t o m e -
g a l i e - V i r u s i n f e k t i o n 1812 
- d e r m e e r b l a u e n H i s t i o z y t c n 
1877 
- , I n s u f f i z i e n z - , p l u r i g l a n d u l ä r e s 
1666 
- , M a l a b s o r p t i o n s - , u n d D ü n n -
d a r m r e s e k t i o n 1782 
- , M a l a s s i m i l a t i o n s - , d i a g n o s t i -
sche B e d e u t u n g d e r T r e h a l o s e 
B e l a s t u n g 1358 
- , M i t t e l l a p p e n - 1583 
- , n e p h r o t i s c h e s , d u r c h 
P e n i c i l l a m i n 1768 
•-, O s t e o m y e l o f i b r o s e - , u n d p o r 
t a l e H y p e r t e n s i o n 1463 
- , O s t e o m y e l o s k l e r o s e - , u n d p o r -
ta le H y p e r t e n s i o n 1463 
- , Peutz - Jeghers - 2150 
- , P i e r r e - M a r i e - B a m b e r g e r - 24 M 
- , P s y c h o - , h i r n o r g a n i s c h e s , i m 
K i n d e s a l t e r 1817 
- , S k l e r o n y c h i e - 1829 
- , S t a u f f e r - , be i h y p e r n e p h r o i -
d e m K a r z i n o m 1656 
- , S u d e c k - , T h e r a p i e 1994 
- , T u r c o t - 2150 
- , W o l f f - P a r k i n s o n - W h i r e - lUUU 
- , y e l l o w n a i l - 1829 
- , Z o l l i n g e r - E l l i s o n - , u n d V e r -
h a l t e n des u n t e r e n Ö s o p h a g u s 
Sphinkters 1381 
S y p h i l i s , V e r l a u f s k o n t r o l l e , 
s e r o l o g i s c h e 2030 
S t e r b e f ä l l e , H ä u f i g k e i t i n B R D 
1972 1484 
- u n d L e b e n d g e b o r e n e i n B R D 
1972 1884 
T 
T e s t o s t e r o n , E i n f l u ß a u f A n ä m i e 
b e i t e r m i n a l e r N i c r e n i n s u f r i -
z i e n z 2119 
T e s t s t r e i f e n m e t h o d e n z u r Beur -
t e i l u n g des B l u t z u c k e r s 2252 
K e t o s e - B e u r t e i l u n g 2355 
- z u m U r i n z u c k e r n a c h w e i s 2304 
T e t r a c y c l i n u n d V i r u s h e p a t i t i s 
1636 
T h e r a p i e , a n t i m i k r o b i e l l e , r a t i o -
n a l e r u n d i r r a t i o n a l e r G e -
b r a u c h 1638 
T h i e r s c h - P r e i s 1825 
T h o r a x s c h m e r z , l i n k s s e i t i g e r , 
r e z i d i v i e r e n d e r , u n d F i e b e r -
s c h ü b e 1989 
T h r o m b o e m b o l i e - P r o p h y l a x e 
pnit A c e t y l s a l i c y l s ä u r e 1482 
- , Ü b e r w a c h u n g d e r H e p a r i n -
t h e r a p i e 1367 
T h r o m b o l y s e b e i N i e r e n r i n d e n -
n e k r o s e , b i l a t e r a l e r 1895 
T h r o m b o z y t e n a d h ä s i v i t ä t u n t e r 
L ä r m e i n w i r k u n g 2153 
T h r o m b o z y t e n d e p r e s s i o n , a l k o -
h o l i s c h e 2123 
T h r o m b o z y t e n k i n e t i k b e i c h r o -
n i s c h e m A l k o h o l i s m u s 2123 
T h r o m b o z y t o p e n i e , essent ie l le , 
T h e r a p i e 1977 
T h y r e o t o x i k o s e , B e h a n d l u n g m i t 
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Leser-Zuschriften 
Sind Patienten mit erhöhtem 
Serum-TSH euthyreot? 
Es i s t s icher sehr z u b e g r ü ß e n , d a ß s i ch 
R e i n w e i n u n d M i t a r b e i t e r (diese W o c h e n -
s c h r i f t 98 [ 1 9 7 3 ] , 1789) d e r M ü h e u n t e r z o -
g e n h a b e n , a u f e ine so g r ü n d l i c h e W e i s e 
e i n e so g r o ß e Z a h l v o n r a d i o j o d b e h a n d e l -
t e n H y p e r t h y r e o s e - P a t i e n t e n n a c h z u u n t e r -
s u c h e n . D i e e r m i t t e l t e n D a t e n w e r d e n d i e 
v e r d i e n t e A u f m e r k s a m k e i t s icher f i n d e n . 
Es g e h t m i r m i t d ieser D i s k u s s i o n s b e m e r -
k u n g n u r u m e i n - a l l e r d i n g s w o h l w i c h t i g e s 
- D e t a i l d e r I n t e r p r e t a t i o n . D i e A u t o r e n 
s c h r e i b e n , d a ß sie b e i 3 0 % d e r E u t h y r e o s e n 
e i n e n a u f ü b e r d i e N o r m v o n 6,0 u U / m l er -
h ö h t e n T S H - S p i e g e l i m S e r u m f a n d e n . Selbst 
w e n n a l le diese P a t i e n t e n n a c h d e m k l i n i -
schen E i n d r u c k u n d n a c h d e n gemessenen 
S c h i l d d r ü s e n h o r m o n s p i e g e l n als e u t h y r e o t 
z u b e z e i c h n e n w ä r e n , so w ä r e n sie d o c h 
» e u t h y r e o t « u m d e n Pre is e ines e r h ö h t e n 
T S H - S p i e g e l s . D i e s e r e r h ö h t e basa le T S H -
Spiege l s t e l l t n u n e i n e n a n e r k a n n t s t r u m i g e n 
w i r k s a m e n F a k t o r d e r , s o f e r n m a n n i c h t d e r 
M e i n u n g i s t , d a ß d i e i m m u n o l o g i s c h e T S H -
B e s t i m m u n g b i o l o g i s c h n i c h t w i r k s a m e s 
T S H m i ß t . Es g e h t m e i n e s E r a c h t e n s n i c h t 
a n , diese P a t i e n t e n , d i e z u m i n d e s t p o t e n t i e l l e 
K r o p f - P a t i e n t e n s i n d , als e u t h y r e o t z u b e -
z e i c h n e n . A u c h w e n n m a n d e n A u s d r u c k 
» s u b k l i n i s c h e H y p o t h y r e o s e « f ü r d i e G r u p -
p e d e r P a t i e n t e n m i t n o r m a l e m S c h i l d d r ü -
s e n h o r m o n s p i e g e l u n d e r h ö h t e m T S H - W e r t 
f ü r p r o b l e m a t i s c h h ä l t , m u ß m a n d o c h z u m 
A u s d r u c k b r i n g e n , d a ß diese P a t i e n t e n o h n e 
B e h a n d l u n g m i t S c h i l d d r ü s e n h o r m o n w a h r -
s c h e i n l i c h e i n e S t r u m a b e k o m m e n w ü r d e n 
u n d i h n e n v i e l l e i c h t (?) e i n e e n d o k r i n e O p h -
t h a l m o p a t h i e d r o h t . D i e h e u t i g e M ö g l i c h -
k e i t , d i e T S H - S p i e g e l z u b e s t i m m e n , e r l a u b t 
es j a g e r a d e , d i e s c h i l d d r ü s e n h o r m o n b e d ü r f -
t i g e n P a t i e n t e n h e r a u s z u f i n d e n , u n d das s i n d 
e b e n z u s ä t z l i c h z u d e n h y p o t h y r e o t e n Pa-
t i e n t e n a u c h d i e g e n a n n t e n 3 0 % d e r » E u -
t h y r e o s e n n a c h R a d i o j o d - T h e r a p i e m i t er -
h ö h t e n T S H - S p i e g e l n « . 
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